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NOTIC.: SO.'::.AIIm DE LA CARTE D'UTILISN2.IOI~ ACTITELL:2
......... "''''•• '10( e ,","-~_-.....o.lloC~_". _7' '_ ....
DES S'OLS :DE LA K·:GIOlT DU LAO RKIZ .
.._-- - ,..... ..~ - --.~ .....,.. -
par ~J'~ MAYIiIARD·
KlT POU:LS:; IVI
}'remièra des'~ription sys"cénatique d'une régi,on
~ à ?,~l3U près incO~u.e·9 cette ca.rte est d.estinée à fournil" lOun des
doctl.ments de base pI' Ja,la,1)le aux: planê dO lméliorat1.on et de
développement 0 C~est dOabord UiL inventail~ de la situation
, 1
.actuelle p nais c' es"'G auss::!. un ;:.5u:tde pour connaitre les
possibilités de transformation grâce aux renseignements quO elle
'~donne sur leacologie.
'1t
QQJS[D IT TQ!§. DG~XEClITIClli
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La documentation fond~entele'~'6té recueillie sur
le terrain,en Juillot, aoüt et Octobre rS53, au cours de
r.echerches- pédoJ.ogiques. Faute de cart~ l"égulière, le fond
t~p0graphique a été dessiné cli.recte!.2ent d'après les phQtos
aériennes. Il ""pX' 5sente par consl§qaent des déformations
inévitables.. . , ~ \,.
J'.. ,.., Afin de conserve~ à cette carte un caractèrepv.re~ent objectif, ,on ~lest c6utenté de reproduire des faits
dt obaervat l.o:v:. 'La J.·0P:t;~0sel'r·G~:tf()n ~st 1JL1.l~ ':::Oil~"Îôquent exacte poul:'
l'année mais ne pr4juge en rien de l'utilisation ~oseible des





La olassif1cati~n est d'abord basoo sar un· critbre
économiqu.e (couleur); une diversification secondaire fait
appel aux notions physionomicp.e et ~cologique (disposition
de la couleur). f;Lc;rist'ique (signes graphiques).
Très souvent, la séparation de deux types de
végétation est estompée par une· zone de transition. On a
depandant limité au maximwn les notations indiquant des
complexes p afin de conserve!' plus de netteté à la carteo
SUHFACES BATIES
....---. =-
Rien ne fig.ure sous cette mbriq\W. Le population
est essen'(jiellement nomade et vit SOu.s la. ten~o
CtlLTURE5
.....
Le nomadisme d~e culturcs pose un problème carto-
graphique difficile 0 Les déplacements sont surtout liéé'
aux conditions de subme l'sion; or, après plusiellr;~ années de
faibles cruee, 'le lac peut s'assécher complètement; le terrain
découvert est alors 'Oln6 ou. moins utilisé. La oarte donne
... . . . .
1 •emplaoement des 'culturco en 1953 et 1eo proportions
respeotive·s de cultures et de friohes 0 Seuls ont été figurés
comme terrains en friohe ,oeux <Il" portent des restes
identifiables de plantes cultivéeso
A c6té des productions i.mpor-tantas qui font l'objet
d °un commerce ( mats p citrouille) 9 on trouve aussi des oultures








, Cette catégorie~ tràsl~rge, oouvre to~s 106
. .
territoire:: d g élevage extensif•.On y distingua les types da
végé'tat:!.on f!!J.ivente :
Prairie, plu.s ov. moins ma,réoa.geus~ ;.., Elle fournit un
f.ov.rrage a.bondant il base d'hélophytes: Echinocbl~a colonall
Echinochloa stagnina, Ech1nochloa pyramidalia, Diplaclme f'uaca
. ~a.spali(lium g~mina'tu.m, PasJ?alum scrobieulatum, oypéra~0es
diverses; ils~y.mè10 quelques tropophytes: Uimoea a4perata
e·~ Sesban:tao
P_elonse - On' désigne so~s le nom de .pelouae une
fo r.mat ion h,crbaoée fi ~oht1nu.é ct courte 9 formée d t,un. r:'lél~e de:
~Ynoa.on Du.ctylon1' (eŒlohms, PrieUl'i1p Sporobolus helvolusg
Sperobolus spic~tUlJ
. ·~dos:~}les ~~d~fJt à sOtlê,·:.f-!rbris~eJà\lX_ -
Ce sont des peuplemen'ts Ou.verts laisEl~nt voir' le a 01. 1'l.tl oà .
dçmi.nent soit ,des ~aJ.ophytes: Salaola. teti'andre.~ SporQbolus
rObtl.6t~s~ Tamarix senegalentis IJ soit des espèces étroitement
, localisées sur les terl"a:Lns irréglÛièrement "inondés: :Borgia
su'ff.ruticosa t Indigof'em obloiifOlia., BorI'Gr~:a varlicillatao
liorsqYJ.oS J..~(:,i·l~erbaaées da la pelot\Se ':/ croissent nombreu.ses, on
à pl~tôt.un paY6a~ de lande que deet~ppe~
§..~vane a:L'~.!!.s.iivtL§.l!çp.~ - C'est la. végét'ation typicv,.e de
dcs dv.nes "m.ortea du. Trazreo 'DS1'lS la.' atl·ate arbustive les épineux
dom:î.nent: Acacia Raddian:a9 Acacia Senegal;; Balanites aegyptiaea
TJcs peu.plements d ~AcaciaSeneg3J. ont été signalés sur la carte,
'en :ra:il?l~):?L de :1. 0 j.mportance éc~nomique locale de cet ~rbJ."0 .ql.i est
.le .:neilJ.0u.r proc.lu.cteur de gommeo Las formations excessivement
Ce not doit Gtre nris dans son, sen~ le plus largeo
•
...
01.'nrel"t~G l{' Leptr,.<1enia 9partiuo et Pan1Gutn ttn:·glt1"\lI!L donnent
un paY'sage très spéoial éPe.speot ét311ertlQueo
..
Sn-rtp,ne...§l?!>psjt.I!t G.e.....1i§U!l~n,j3...J\llus ou Moins bien c1rn~.n·~s
Elle est oara.otérisée par lEl 'Cr~~6enoe' é',,'espèces géné7'~1.ement
looal1sses au bord êle~ ns.res ou des 111:8 G.90ueds (Oapparls
élaoidui1 11 Gl'ema 'b1col()1~ Il Feret1a oanth~llde8) ou p~ des
1naélla.'tior sahélo·... soufumlennes dans le seoteur eahélo-
saht:>rlen .~ 'Mansonla é11g1tat8.) 0
§avane a~.1n;U!1ïJ.ve ~nPn(lElbkft - Les so-ls elluv1a.u,;
oocasl(")nnellenent 1nonclnblea por-tent une sr.vane oorrolexe:
lee .es.g~noes leEi plus hYl1i'oph11es sont Aos,').1a. ao~rplol(1e8
st llllulï1nla ret1e\11atao. Il s'y ajoute: Ealallltee ae87Placa




Il nOirnpliQue ~~e n~ceesp.1re~ent u~e ~oee1bl1~~é d'oxploitation
forestière., ilai S OEl type itG vé56tatlon ~ touJou~,~ une aot1on
•
partlcu11~:renent e:ttloe.olS contl'G .1'éroa1on ~ol'.el1!'lc~ 0 Oil d~elgne
soue 1$ nom de f'O:f8ts 8t;n~ strioto l> les :peuplem~r:its 11gneui
• 1
dont lès olmes eOl'lt au oontao't. sous le nom de b~\~9e.1neg
". . \.t~~
une végéta.t1.on basse II Q;i?bustlvt) et ~llaisge ( JUjUbl~'~ro, élu groupe






Poti':tei::'J seb~ti:'as 11 r~'0r'G ions vives de d'tm.es1-
a;ffleii.:Z'~~~:1err{;srç;~~~l.~}1:, "~~if;iterit ,SUï" e~~tte f'e.1J.il1~, mcds
sur do.s é"'t;erÎ!:1ilês.si... l"édu.ites (qtte2'ç.l'i.1GG mè-t~"es carrés) qt(~ il
est j.nu.til~::'de,lGss.:i.g~1a~.e'r;"qtf.olquœs d,ép':r;s',~,~i.on?, ass6chée~9
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ou de décrue 
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De- culture oèche 
D' inondati on ou de dé crue 
Plu.5 .0U m oins m a récage u se 
P el ous e 
Halophile 
Inondable 
A Ac acia Ra d d ia na et Balanites aegyptiaca 
A Acacia Séné gal gommier 
12 
12 
A L ., p tade.ni a s pa rtium et Panicum turgidum 
Sav_one arbustive 
1 inonda b le !------' 
C\oire sèche 
11111 11111 1 
15 A Capparis decidua 
17 A Aca cia scorp'1 oï d e s 
1B A Bauh i n ia reticulata 
21 A Acac ia Radd '1 an o 





24 A Acac ia scorpioïdes 
25 Dépressio ns trop lo n9temp~ inondées 1. A.$. - BUREAU ÈTUOES 
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